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繊維学会は英文名を The Society of Fiber Science and Technology, Japanといい、現在
Seni-Gakkaishiと標記している論文誌を来年 1月号から Journal of Fiber Science and 
Technologyと改称するとお聞きしています。一方、日本繊維機械学会の英文名は The 
Textile Machinery Society of Japanであり、論文誌は 2006年 1月から独立させ、Journal of 
Textile Engineeringと称するようになりました。日本繊維製品消費科学会も英文名称は
The Japan Research Association for Textile End-Usesです。繊維とか繊維機械とか繊維製
品とか書くと、繊維機械や繊維製品は繊維の部分集合のように見えます。また、Textile 
Engineeringや Textile Scienceは Fiber Scienceの部分集合のようにも見えます。（事実、
小生の活動するフィールドの１つは繊維学会の中のテキスタイル科学部門です。） 












谷会長は（Fiber Scienceが Polymer Scienceだけになってしまわないために？）テキス
タイルという言葉を Fiber Scienceと同様にとても大切にしていただいているように思
われます。 
「対外的には協力し、それぞれの強みを生かしつつ」日本の繊維工学・繊維産業の
アクティビティを刺激してまいりましょう。 
 
 
 
 
